





















































































































































原尾島 2科 3種 8科20種
岡山城 1科 1種 5科10種




Sieboldius albardae Selys, 1886 コオニヤンマ
トンボ科 　




Lestres temporalis Selys, 1883 オオアオイトトンボ
イトトンボ科 　




Sarasaeschna pryeri （Martin, 1909） サラサヤンマ
Planaeschna milnei milnei （Selys, 1883） ミルンヤンマ
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ
トンボ科 　
Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883 チョウトンボ
Sympetrum darwinianum （Selys, 1883） ナツアカネ
Pseudothemis zonata （Burmeister, 1839） コシアキトンボ
Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983 ショウジョウトンボ
Pantala flavescens （Fabricius, 1798） ウスバキトンボ
Orthetrum albistylum speciosum （Uhler, 1858） シオカラトンボ




Mnais costalis Selys, 1869 ニホンカワトンボ
サナエトンボ科
Sieboldius albardae Selys, 1886 コオニヤンマ








Atrocalopteryx atrata （Selys, 1853） ハグロトンボ
イトトンボ科 　
Ischnura senegalensis （Rambur, 1842） アオモンイトトンボ
サナエトンボ科 　
Sinictinogomphus clavatus clavatus （Fabricius, 1775） ウチワヤンマ
ヤンマ科 　
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ
トンボ科 　
Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883 チョウトンボ
Pseudothemis zonata （Burmeister, 1839） コシアキトンボ
Sympetrum striolatum imitoides Bartenef, 1919 タイリクアカネ
Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983 ショウジョウトンボ
Pantala flavescens （Fabricius, 1798） ウスバキトンボ
































Ischnura senegalensis （Rambur, 1842） アオモンイトトンボ
ヤンマ科 　
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ
サナエトンボ科 　
Sinictinogomphus clavatus clavatus （Fabricius, 1775） ウチワヤンマ
Ictinogomphus pertinax （Selys, 1854） タイワンウチワヤンマ
Trigomphus ogumai Asahina, 1949 オグマサナエ
Asiagomphus pryeri （Selys, 1883） キイロサナエ
オニヤンマ科 　
Anotogaster sieboldii （Selys, 1854） オニヤンマ
ヤマトンボ科 　
Epophthalmia elegans elegans （Brauer, 1865） オオヤマトンボ
トンボ科 　
Sympetrum risi risi （Selys, 1872） リスアカネ
Pseudothemis zonata （Burmeister, 1839） コシアキトンボ
Pantala flavescens （Fabricius, 1798） ウスバキトンボ
Orthetrum albistylum speciosum （Uhler, 1858） シオカラトンボ




Asiagomphus pryeri （Selys, 1883） キイロサナエ（標）
トンボ科 　
Lyriothemis pachygastra （Selys, 1878） ハラビロトンボ（標）




Atrocalopteryx atrata （Selys, 1853） ハグロトンボ
Mnais.sp カワトンボ属の一種
モノサシトンボ科 　
Pseudocopera annulata （Selys, 1863） モノサシトンボ
イトトンボ科 　
Ceriagrion melanurum Selys, 1876 キイトトンボ
ヤンマ科 　
Gynacantha japonica Bartenef, 1909 カトリヤンマ
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ
Anax nigrofasciatus nigrofasciatus Oguma, 1915 クロスジギンヤンマ（標）
サナエトンボ科 　
Sinictinogomphus clavatus clavatus （Fabricius, 1775） ウチワヤンマ（標）
Trigomphus ogumai Asahina, 1949 オグマサナエ（標）
オニヤンマ科 　
Anotogaster sieboldii （Selys, 1854） オニヤンマ
エゾトンボ科 　
Epitheca marginata （Selys, 1883） トラフトンボ
Somatochlora uchidai Forster, 1909 タカネトンボ
トンボ科 　
Sympetrum infuscatum （Selys, 1883） ノシメトンボ
Sympetrum frequens （Selys, 1883） アキアカネ
Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983 ショウジョウトンボ
Lyriothemis pachygastra （Selys, 1878） ハラビロトンボ
Orthetrum albistylum speciosum （Uhler, 1858） シオカラトンボ
Orthetrum japonicum （Uhler, 1858） シオヤトンボ
Orthetrum melania melania （Selys, 1883） オオシオカラトンボ
Libellula quadrimaculata asahinai Selys, 1883 ヨツボシトンボ（標）









































Lestes sponsa （Hansemann, 1823） アオイトトンボ
カワトンボ科 　
Atrocalopteryx atrata （Selys, 1853） ハグロトンボ
モノサシトンボ科 　
Pseudocopera annulata （Selys, 1863） モノサシトンボ
イトトンボ科 　
Paracercion hieroglyphicum （Brauer, 1865） セスジイトトンボ
Ischnura senegalensis （Rambur, 1842） アオモンイトトンボ
ヤンマ科 　
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ
サナエトンボ科 　
Sinictinogomphus clavatus clavatus （Fabricius, 1775） ウチワヤンマ
Sieboldius albardae Selys, 1886 コオニヤンマ
Trigomphus ogumai Asahina, 1949 オグマサナエ
Asiagomphus.sp アジアサナエ属の一種
ヤマトンボ科 　
Epophthalmia elegans elegans （Brauer, 1865） オオヤマトンボ
トンボ科 　
Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883 チョウトンボ
Sympetrum striolatum imitoides Bartenef, 1919 タイリクアカネ
Sympetrum baccha matutinum Ris, 1911 コノシメトンボ
Sympetrum eroticum eroticum （Selys, 1883） マユタテアカネ
Pseudothemis zonata （Burmeister, 1839） コシアキトンボ
Deielia phaon （Selys, 1883） コフキトンボ
Pantala flavescens （Fabricius, 1798） ウスバキトンボ




Anaciaeschna martini （Selys, 1897） マルタンヤンマ
Polycanthagyna melanictera （Selys, 1883） ヤブヤンマ（標）
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ（標）
Anax nigrofasciatus nigrofasciatus Oguma, 1915 クロスジギンヤンマ（標）
サナエトンボ科 　
Sinictinogomphus clavatus clavatus （Fabricius, 1775） ウチワヤンマ（標）
Melligomphus viridicostus （Oguma, 1926） オナガサナエ（標）
Shaogomphus postocularis （Selys, 1869） ホンサナエ（標）
Asiagomphus melaenops （Selys, 1854） ヤマサナエ
エゾトンボ科 　
Epitheca marginata （Selys, 1883） トラフトンボ
Somatochlora uchidai Forster, 1909 タカネトンボ
トンボ科 　
Sympetrum darwinianum （Selys, 1883） ナツアカネ（標）
Sympetrum gracile Oguma, 1915 ナニワトンボ
Sympetrum infuscatum （Selys, 1883） ノシメトンボ
Sympetrum frequens （Selys, 1883） アキアカネ（標）
Deielia phaon （Selys, 1883） コフキトンボ（標）
Orthetrum albistylum speciosum （Uhler, 1858） シオカラトンボ（標）




Lestres temporalis Selys, 1883 オオアオイトトンボ
イトトンボ科 　
Ischnura senegalensis （Rambur, 1842） アオモンイトトンボ
ヤンマ科 　
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ
Anax nigrofasciatus nigrofasciatus Oguma, 1915 クロスジギンヤンマ
サナエトンボ科 　
Sinictinogomphus clavatus clavatus （Fabricius, 1775） ウチワヤンマ
Sieboldius albardae Selys, 1886 コオニヤンマ
トンボ科 　
Rhyothemis fuliginosa Selys, 1883 チョウトンボ
Sympetrum risi risi （Selys, 1872） リスアカネ
Pseudothemis zonata （Burmeister, 1839） コシアキトンボ
Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983 ショウジョウトンボ
Pantala flavescens （Fabricius, 1798） ウスバキトンボ
Orthetrum albistylum speciosum （Uhler, 1858） シオカラトンボ
Orthetrum melania melania （Selys, 1883） オオシオカラトンボ




























































Somatochlora uchidai Forster, 1909 タカネトンボ
トンボ科 　




Anaciaeschna martini （Selys, 1897） マルタンヤンマ
サナエトンボ科 　
Asiagomphus melaenops （Selys, 1854） ヤマサナエ
エゾトンボ科 　
Epitheca marginata （Selys, 1883） トラフトンボ
Somatochlora uchidai Forster, 1909 タカネトンボ
トンボ科 　




Lestres temporalis Selys, 1883 オオアオイトトンボ
イトトンボ科 　
Paracercion calamorum calamorum （Ris, 1916） クロイトトンボ
Paracercion melanotum （Selys, 1876） ムスジイトトンボ
ヤンマ科 　
Anax parthenope julius Brauer, 1865 ギンヤンマ
サナエトンボ科 　
Sinictinogomphus clavatus clavatus （Fabricius, 1775） ウチワヤンマ
Ictinogomphus pertinax （Selys, 1854） タイワンウチワヤンマ
Trigomphus ogumai Asahina, 1949 オグマサナエ
Trigomphus interruptus （Selys, 1854） フタスジサナエ
ヤマトンボ科 　
Epophthalmia elegans elegans （Brauer, 1865） オオヤマトンボ
トンボ科 　
Sympetrum darwinianum （Selys, 1883） ナツアカネ
Sympetrum risi risi （Selys, 1872） リスアカネ
Deielia phaon （Selys, 1883） コフキトンボ
Pseudothemis zonata （Burmeister, 1839） コシアキトンボ
Orthetrum albistylum speciosum （Uhler, 1858） シオカラトンボ
Orthetrum melania melania （Selys, 1883） オオシオカラトンボ
Libellula quadrimaculata asahinai Selys, 1883 ヨツボシトンボ
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